




TLrribas, consellera delegada de l'Ara. La pe¬
riodista Mònica Terribas assumirà el càrrec d'editora
i consellera delegada del diari Ara, segons anuncia
Ferran Rodés, president del consell d'administració.
Terribas, directora de tv3 fins a ser rellevada per
Eugeni Sallent, ha estat elegida, a dir de les mateixes
fonts, per "preparar el nou projecte,"que contribuirà
al creixement i desenvolupament del diari Ara del
qual és director el periodista Carles Capdevila. La
nova etapa arrencarà amb el segon aniversari de
la publicació el proper 28 de novembre. Entre els
projectes a assumir, YAra farà arribar a les escoles
l'obra "Els millors poetes catalans del segle xx"en
col·laboració amb el Grup 62 i l'Obra Social de La
Caixa.També estrenarà ben aviat una nova aplicació
per a l'iPad i millores per als suports Android
per apropar-se més als seguidor del diari a través
d'Internet.
La CNC multa Mediapro. La Comissió Nacional
de la Competència (cnc) imposa una multa de
200.000 euros a Mediapro, empresa que explota
els drets audiovisuals del futbol, per subministrar
informació "incompleta i enganyosa" sobre alguns
contractes amb clubs de futbol. L'origen de la sanció
es remunta a l'abril de 2010, quan la cnc va decidir
que els contractes entre operadors i clubs de futbol
no podien excedir de tres anys de vigència, tal com
assenyala la normativa comunitària. En una nota al
respecte, la cnc comunica la sanció, que qualifica
d'"infracció lleu".
4 d'agost
Ana Pastor i altres periodistes, destituïts a TVE.
La presentadora de l'espai Los desayunos deTVE,Ana
Pastor, és destituïda pel nou equip directiu, segons
informa la mateixa periodista a Twitter. El programa
era líder d'audiència en la franja horària dels matins.
Pastor va rebre fa unes setmanes el premi Iris 2012
de l'Acadèmia de Televisió a la millor presentadora
d'informatius. La cadena pública assenyala en un
comunicat que el cap d'informatius,Julio Somoano,
havia ofert a Pastor presentar un programa setmanal
d'entrevistes a la nit, cosa que la periodista nega i as¬
segura que se l'havia citat per "reflexionarjunts sobre
el seu futur". La destitució de Pastor no és l'única,
ja que hi ha moltes més destitucions, com el cap
d'informatius de tve, Fran Llorente; el presentador
del programa En días como hoy,Juan Ramon Lucas, i
Toni Garrido, de rne. Xabier Fortes responsable de
La noche en 24 horas tampoc no continuarà treballant
a l'ens públic.
Pastor és destituïda pel nou equip directiu.
8 d'agost
Columbia premia Miguel Angel Bastenier. El pe¬
riodista hispanocolombià, Miguel Àngel Bastenier, és
distingit per la Universitat de Columbia (NovaYork)
amb el premi Maria Moors Cabot per la tasca perio¬
dística en favor de la cooperació entre els països sud-
americans. Bastenier és mestre de la Fundación para
el Nuevo Periodismo Iberoamericano, de l'Escola de
Periodisme d'El País i columnista d'aquest diari.Josh
Friedman, president del jurat, destaca el compromís
de Bastenier amb l'exercici d'un periodisme de qua¬
litat a l'Amèrica Llatina mitjançant "l'ensenyament a
nous professionals per treballar amb la seva mateixa
independència i passió per la professió".
Bastenier rep el premi Maria Moors Cabot.
16 d'agost
Equador dóna asil polític a Assange.Julian
Assange, refugiat a l'ambaixada d'Equador a Londres,
compta a partir d'avui amb l'asil polític d'aquest país.
El Govern de Correa ha assumit l'asil pel presumpte
"risc a la seguretat, la integritat i fins i tot la vida" del
fundador de WikiLeaks. Baltasar Garzón, exjutge de
l'Audiència Nacional, opina que el Regne Unit ha
de complir amb la Convenció del Refugiat i deixar
que Assange surti cap a Equador. Si Londres insisteix
a retenir-lo, Garzón durà el cas al Tribunal Interna¬
cional de l'Haia.
21 d'agost
Casado substituirà Pastor a TVE. El direc¬
tor d'informatius de tve,Julio Somoano, dóna a
conèixer els nous responsables dels seus programes.
Maria Casado, que fins ara presentava el TelediarioJin
de semana i El debate de La 1, substituirà Ana Pastor
a Los desayunos de tve. L'editor de Los desayunos serà
Juan Manuel Romero. Entre altres novetats, està la
de Marta Jaumandreu, que presentarà Telediario 2.
Mor una periodista japonesa a Síria. La periodista
MikaYamamoto, de l'agència Japan Press, mor en
un tiroteig entre les forces partidàries del règim d'Al
Asad i l'Exèrcit Lliure Siri a Alepo, on darrerament
han tingut lloc greus enfrontaments.Yamamoto
viatjava amb els rebels i un company de l'agència
quan es va produir l'atac i va rebre un tret al coll que
li va causar la mort un cop traslladada a l'hospital.
La periodista japonesa tenia més de quinze anys











Yamamoto va perdre la vida a Alepo.
Hugh Grant lidera la reforma de la premsa bri¬
tànica. L'actor Hugh Grant serà un dels directors de
l'associació independent Hacked Off" ("punxada")
que lluita a favor de la reforma de la premsa britànica
arran de l'escàndol de les escoltes. Grant ha estat un
dels rostres més visibles de la defensa de les víctimes
de les escoltes en el diari de Rupert Murdoch.
23 d'agost
Un ERO per a 1.198 treballadors de RTVV. El
consell de RadiotelevisióValenciana aprova un ero
per a 1.198 treballadors amb els vots a favor del pp i la
disconformitat de l'oposició. Els primers acomiada¬
ments dels treballadors afectats començaran a tenir
lloc el pròxim setembre i podran estendre's fins al
31 d'agost de 2013. La reunió del consell ha estat




Canvis en els informatius de RNE. El cap
d'Informatius de RNEjuan FernándezVegue, canvia
els responsables en quatre de les set àrees dels
informatius de l'emissora. Marcelino Blanes serà el
cap d'Informatius estatal; Pedro Antonio Carreño,
el d'Economia; Manuel Seara, el de Societat, i Luís
Javier Alcalà, el d'Informació local. FernándezVega
ratifica Juan Tato (Internacional), Berta Tàpia (Cul¬
tura) i José Maria Abad (Esports).
24 d'agost
El Govern propicia la fusió d'Antena 3 i La
Sexta. Canvien les condicions imposades per la
Comissió Nacional de la Competència (cnc) per a la
fusió d'Antena 3 i La Sexta, condicions que ambdues
cadenes van considerar "no admissibles per raons
d'interès general i el manteniment del pluralisme
informatiu", motiu pel qual van decidir recórrer a
la decisió ministerial. El Govern ha actuat "en sime¬
tria" amb les que es van imposar a Tele 5 i Cuatro en
la seva fusió. S'elimina l'obligació de comercialitzar
publicitat a través de firmes diferents i s'eleva a un
22% la limitació de l'audiència semestral conjunta.
26 d'agost
La Xarxa substitueix COMRÀdio. La Platafor¬
ma La Xarxa substituirà coMRàdio a partir del 3 de
setembre. Es tracta d'una plataforma d'intercanvi
de programes entre cent cinquanta emissores locals
d'arreu de Catalunya que és una refundació de
coMRàdio i que busca facilitar la cooperació entre
el canals locals de televisions catalanes. La Xarxa vol
"donar resposta a la demanda de les emissores locals
del país que necessiten suport i acompanyament".
Neix centrada en la ràdio, però en endavant podria
convertir-se en un projecte multimédia.Tots els
mitjans de comunicació impartiran una denomi¬
nació semblant. A partir del 2 de setembre, el portal
Lamalla.cat es denominarà XarxaNoticies.cat.
Múrcia privatitza la seva televisió. El govern
de Múrcia anuncia la resolució del contracte en la
televisió de la regió i el grup gtm, concessionari
del canal 7rm des que es va crear el 2006. El 31
d'agost, es començarà a treballar en el nou concurs
d'adjudicació, tot i que la titularitat de la televisió
continuarà "sent pública". Els responsables del
govern murcià diuen que es mantindrà una part de la
plantilla actual a través del nou concurs.
La Sexta dóna per feta la fusió amb Antena 3. El
director de La Sexta, Antonio García Ferreras,"dóna
per feta la fusió amb Antena 3", tot i assenyalar que
serà el nou accionariat qui "decideixi el rumb de
la cadena". Ferreras aposta per mantenir les actuals
línies editorials de les dues cadenes,ja que considera
que "són molt complementàries".
Ferreras, director de La Sexta
SETEMBRE
1 de setembre
VlNT-I-QUATRENA EDICIÓ DEVISA POUR L'IMAGE.
Celebració del festival internacional de fotoperio-
dismeVisa pour l'Image, que com cada any té lloc a
Perpinyà (Catalunya Nord). S'hi exposen vint-i-vuit
reportatges que testimonien conflictes bèl·lics i
socials. El prestigiós premi Rémi Ochlik 2012 ha re¬
caigut en un treball del jove reporter Sebastián Liste
(Alacant, 1985), el primer professional espanyol que
rep aquest guardó."Urban Quilombo" és el nom
del reportatge premiat, que recull la vida d'una co¬
munitat brasilera que es va instal·lar, el 2003, en una
fabrica de xocolata abandonada a Salvador de Bahia.
Hi van viure fins al 2011, quan van ser desallotjades
pel Govern. Liste va conviure amb ells durant dos
anys i continuà retratant-los en els nous habitatges
de la perifèria on havien estat traslladats gràcies a una
beca de Getty Images. Altres fotoperiodistes
espanyols que mostren els respectius treballs aVisa
pour l'Image són Pep Bonet o Diego Ibarra, Marias
Nieto i Ignacio Gil. El director del festival,Jean-
François Leroy, destaca la creixent participació de
fotoperiodistes en el certamen.
2 de setembre
L'SPC i entitats de moià donen suport a xavier
Rius. El Sindicat de Periodistes de Catalunya
manifesta el seu suport al periodista Xavier Rius
davant les "amenaces de què és objecte per part de
Plataforma per Catalunya (PxC) presidida per Josep
Anglada". Xavier Rius és autor del llibre Xenofòbia a
Catalunya, publicat l'octubre de 2011. Anglada dema¬
na a Rius una indemnització de 100.000 euros per
"presumptes injúries i calúmnies a la seva persona
detectades en l'obra". El cas és al jutjat de Moià, on
viu el periodista pendent d'un acte de conciliació.
El Sindicat de Periodistes de Catalunya recrimina
pressions i "piulades despectives" per part de PxC
que considera "amenaces a la integritat del company
Rius i d'altres persones". Onze entitats de Moià
signen un manifest de suport a Rius i asseguren que
el llibre és un treball elaborat amb rigor que descriu
una situació preocupant com és la xenofòbia".
3 de setembre
Prisa retalla 131 llocs de treball. Juan Luis
Cebrián, president de Prisa, anuncia un ero de 131
persones en quatre dels seus negocis. Els afectats són
Cinco Días, Prisa Band Solutions, la secció de revistes
i la part corporativa. Fonts de ccoo assenyalen que
I'ero aplica les normes de la nova reforma laboral
(indemnització de vint dies per any treballat).
4 de setembre
TVE a Catalunya, contra l'emissió dels toros.
El consell assessor de rtve a Catalunya demana al
centre de Sant Cugat que desconnecti les retrans¬
missions de les curses de braus per evitar el maltrac¬
tament als animals que es podran veure a les sis de la
tarda en horari de protecció infantil. La retransmissió
de la primera cursa, després de sis anys d'absència de
la petita pantalla, tindrà lloc el 5 de setembre, quan es
retransmetrà la corrida de la Feria deValladolid.
5 de setembre
Àngels Barceló fitxa per Discovery. El canal
d'entreteniment en obert Discovery max fitxa la pe¬
riodista catalana Àngels Barceló per presentar el pro-
gramaY el mundo cambió, una estrena de la temporada
actual. El fitxatge el dóna a conèixer al Festival de
Vitòria el director general del canal, Fernando Jerez,
que valora la professionalitat i credibilitat de Barceló,
tant en ràdio com en televisió. Actualment, Barceló
dirigeix Hora 25, de la cadena ser. Y el mundo cambió
és la gran aposta internacional de Discovery, segons
Fernando Jerez.
6 de setembre
EITB compleix trenta anys. La televisió basca,
EuskalTelebista (Erra), celebra el seu trentè aniver¬
sari en un acte commemoratiu a la seu de la cadena
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a Bilbao, on es repassa la trajectòria del canal i alguns
dels programes i presentadors més destacats. La
primera emissió d'etb va tenir lloc el 31 de desembre
de 1982 i venia precedit per les emissions d'Euskadi
Irratia. El segon canal es va posar en marxa quatre
anys després, el 1986.
Gas Natural renova l'acord amb InCom-UAB.
El director general de Comunicació i Gabinet de
Presidència de Gas Natural Fenosa,Jordi Garcia
Tabernero, i el rector de la Universitat Autònoma de
Barcelona (uab), Ferran Sancho, signen a Barce¬
lona un acord segons el qual la multinacional es
manté com a únic patrocinador de l'Informe de la
comunicació a Catalunya. L'Informe en qüestió és
un projecte pioner de l'Institut de la Comunicació
de la uab (InCom-uab) que rep el patrocini de la
companyia, des de la seva creació l'any 2000, i el
suport de la Generalitat. Aquesta publicació ofereix
una descripció actualitzada i una anàlisi interpre¬
tativa i plural de l'evolució dels diversos camps del
sector de la comunicació a Catalunya. Amb dotze
anys d'existència,-es publica bianualment- s'ha con¬
vertit en tota una referència tant per a investigadors
i per a, professionals com per als responsables de les
polítiques públiques catalanes.
Garcia i Sancho ofícialitzen el nou acord.
7 de setembre
RTVE relleva directors territorials. La Cor-
poració rtve comunica el relleu a onze directors de
nou centres territorials (Andalusia, Aragó,Astúries,
Castella-La Manxa, Galícia, La Rioja, Múrcia,
Navarra i País Basc, Cantabria i PaísValencià). A
Catalunya, la periodista Anna Maria Bordas segueix
al capdavant del centre de tve a Sant Cugat.
9 de setembre
Creix el consum de mitjans en català. Un
informe publicat al diari Ara revela el creixement del
consum de mitjans fets en català en gairebé tots els
àmbits de la comunicació, malgrat la competitivitat
dels escrits en llengua castellana. En televisió, TV3
torna a ser líder i la ràdio en català iguala l'espanyola.
Pel que fa als diaris que es llegeixen a Catalunya, un
86% han estat escrits al país, però ara per ara només
un 48% són en llengua catalana.
Macrofestival per al trentè aniversari de
Ràdio TèleTaxi. Una gran festa musical i familiar
té lloc al par aquàtic d'Illa Fantasia del Maresme
per commemorar el trentè aniversari de Ràdio Tele
Taxi, creada perJusto Molinero, ànima de l'emissora.
Més de quaranta artistes de primer nivell canten
per celebrar l'aniversari, el primer que se celebra en
recinte tancat.
10 de setembre
Els periodistes de religió s'expliquen a Roma.
La recentment creada Associació Internacional de
Periodistes de Religió (iarj), presidida per la perio¬
dista de La Vanguardia María-Paz López, presenta a la
premsa estrangera a Roma, els ambiciosos objectius
de l'entitat i la "notable acollida que ha obtingut en
els primers mesos de vida". L'associació, de caràcter
aconfessional, acull un col·lectiu de professionals
que treballen tant per a mitjans confessionals com
per a no confessionals de diferents entitats culturals
i religioses d'arreu del món. L'objectiu principal de
I'iarj és "el compromís amb un exercici responsable
del periodisme des l'objectivitat, la no-discriminació
i la pau".
María-Paz López, presidenta de I'IARJ.
Fotoperiodisme gironí aVisa Off. L'obra gràfica
de vint-i-nou fotògrafs gironins brilla enguany en el
Visa Offde Perpinyà, un dels festivals de fotoperio¬
disme més importants del món. La seva obra es va
poder veure a la mostra de fotoperiodistes de Girona,
organitzada pel Col·legi de Periodistes de Catalunya
presentada l'any passat al Centre Cultural La Mercè.
A Perpinyà, figuren obres de Manel Lladó, Lluís
Serrat, Martí Artalejojoan Castro, Pere Duran, Eddy
Kelele, Marc Martí,Josep Maria Oliveras, Aniol Res¬
closa,Jordi Ribot,Tino Soriano i del malaurat Jordi
Velasco, mort aquest any en un accident d'avioneta
en aigües pròximes a Roses.
Aguirre anuncia la privatització deTelemadrid.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza
Aguirre, anuncia en el debat sobre l'estat de la regió,
que el seu executiu donarà suport a la privatització
de l'ens públic Radio Televisió Madrid (rtvm).Tant
és així que s'iniciaran "immediatament" les gestions
necessàries per dur a terme el canvi. Aguirre indica
que el suport a la privatització "no ha de sorprendre
ningú". La presidenta sempre havia dit queTelema-
drid es privatitzaria quan la llei ho fes possible.
12 de setembre
La CCMA redueix l'oferta audiovisual. La Cor¬
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals fa saber
que, a partir de l'I d'octubre, un dels canals de tvc
deixarà de funcionar. Desapareixerà el canal juvenil
3 xl i el canal 33 passarà a emetre per la freqüència
que fins ara ocupava el 3xl.A partir d'octubre, el
Super 3 emetrà en la freqüència del 33 (matí i tarda)
i el 33 quedarà, comprimit, a les nits. Paral·lelament,
està previst que iCatFM, del grup d'emissores de
Catalunya Ràdio, deixi d'emetre per fm a partir
d'octubre i adapti l'oferta a través d'Internet.
RTVE admet errors en valorar la manifestació
de la Diada. La direcció de Comunicació de rtve
reconeix que "hi va haver un error" en l'ordre en
què el Telediario 2 va col·locar la notícia sobre la ma¬
nifestació independentista celebrada a Barcelona. En
declaracions a efe, tve explica que l'error va ser "de
valoració", tot i considerar "impecable" la cobertura
dels actes de la Diada que tve va fer al llarg de la
jornada. El consell assessor de rtve a Catalunya (a
excepció dels consellers del pp) també s'ha queixat
pel "menyspreu en el tractament de la notícia".
La CNN fitxa Ana Pastor. L'expresentadora de
Los desayunos de tve s'incorpora a la cnn. Pastor no
descarta compaginar la feina en aquesta cadena amb
col·laboracions amb televisions espanyoles. El pro¬
grama per a cnn Internacional i cnn en castellà no
tindrà periodicitat fixa, però aplegarà personalitats




El Col·legi homenatja Núria Pompeia. El
Col·legi de Periodistes de Catalunya inaugura a la
seu de Barcelona l'exposició de Núria Pompeia sota
el títol "Sola davant la vinyeta". La mostra recupera
treballs de la ninotaire catalana nascuda a Barce¬
lona el 1931 i contemporània d'una època en què
les dones tenien difícil entrada al món del còmic.
Pompeia fou una pionera en el moviment ninotaire
feminista que treballa en premsa i en l'àmbit literari.
Va iniciar les col·laboracions a la revista Emafrunde,
editada per l'Institut Català de la Dona. Més enllà
de 1970, les vinyetes de Pompeia, van aparèixer a les
revistes Triunfo i Porfavor.Va escriure i publicar llibres
amb sentit de l'humor, textos i il·lustracions. La
inauguració de l'exposició inclou una taula rodona
en què participen el coordinador de la mostra, Pepe
Gálvez; les joves dibuixants Mari CarmenVila, Sònia
Pulido, Raquel Garcia i una filla i un fill de Pompeia.
Pompeia té actualment vuitanta-un anys.
Un moment de la inauguració de la mostra.
Contra la supressió d'Icat del dial. El comitè
d'empresa de Catalunya Ràdio manifesta en un
comunicat que la decisió d'eliminar Icat fm del dial a
partir de l'octubre és una mesura "negativa i precipi¬
tada". Els treballadors creuen que s'hauria necessitat
un "període més ampli de transició per explicar el
nou canal als oients". Pel que fa al camp laboral, el
comitè tem que la decisió d'eliminar Icat fm de la
freqüència modulada pot posar en perill alguns llocs
de treball del grup. El comitè "exigeix", tal com la
direcció s'ha compromès, que la desaparició d'Icat
FM "no comporti cap acomiadament". D'altra ban¬
da, representants dels treballadors de TV3 i Catalunya
Ràdio mostren oposició a la decisió de la ccma de
reduir l'oferta de canals del grup que ha conduït a la
desaparició del canal 3xl, a la reducció de les hores
d'emissió del 33 i, ara, al tancament d'Icat fm.
El Col·legi condemna els acomiadaments a
Tarragona Ràdio. L'Ajuntament de Tarragona
anuncia la reducció d'un 30% de la plantilla de Tarra¬
gona Ràdio (tgn). Arran d'aquest fet, la Demarcació
de Tarragona del Col·legi de Periodistes condemna i
lamenta l'acomiadament de set dels vint-i-dos treba¬
lladors d'aquesta emissora municipal. En defensa de
la funció de servei públic del periodisme, el Col·legi
rebutja aquesta decisió de l'Ajuntament i se solida¬
ritza amb els companys afectats. La mesura suposarà
un estalvi de 300.000 euros al consistori tarragoní.
Els treballadors es mostren "dolguts" per la manera
com s'ha seguit el procés i pels criteris adoptats per
tal de decidir els acomiadaments.
15 de setembre
Abans i després del foc de l'Empordà. L'Espai Ar¬
mengol deVilajuïga acull un profund debat sobre el
FocEmpordà:la comunicació durant el primergran incendi
2.0. L'acte té el suport del Col·legi de Periodistes de
Girona i és conduït pel president de l'Associació Ca¬
talana de la Premsa Comarcal i director editorial de
Y Empordà, Carles Ayats. Hi assisteixen com a ponents,
el director territorial d'Interior,Albert Ballesta;
la directora de comunicació dels Bombers, Núria
Iglesias; el president de les adf de l'Alt Empordà,
Josep Maria Cervera; el consultor en comunicació
Pau Canaleta; Ramon Iglesias, director de Ràdio
Girona/ser; Francesc Cruanyes, periodista de tve;
Anna Puig, periodista d'El Punt-Avui i membre del
Col·legi de Periodistes, i altres tècnics i representants
administracions comarcals gironines.Tots ells coin¬
cideixen a dir que s'ha obert" un abans i un després"
en la comunicació dels grans sinistres després de
l'experiència del 22-j. Els ponents valoren la feina
informativa constant de la Conselleria d'Interior i
l'ús de les xarxes socials "com a complement neces¬
sari i ben rebut".
L'Ara estrena versió per a l'iPad. La nova apli¬
cació del diari Ara per a la tauleta d'Apple ja és pot
descarregar de manera totalment gratuïta des de
la botiga d'aplicacions App Store o de l'enllaç
http://ipad.ara.cat, segons informa el mateix diari.
D'aquesta manera, es poden llegir les notícies del
web del diari, tots els continguts de l'edició en paper
i els articles d'opinió, a més de fotografies i vídeos.
També s'hi poden consultar edicions antigues.
El Suprem condemna Losantos a indemnitzar
Zarzalejos. El Tribunal Suprem publica una sen¬
tència que condemna Federico Jiménez Losantos a
pagar 100.000 euros d'indemnització a l'exdirector
d'Abc,José Antonio Zarzalejos, pels insults que h va
dedicar sistemàticament des dels micròfons de La
mañana de la Cope. L'alt tribunal revoca una anterior
sentència absolutòria de l'Audiència de Madrid per¬
què "el dret constitucional a la llibertat d'expressió
no reconeix el dret a l'insult".
19 de setembre
Lleida festeja els vint-i-cinc anys del Col·legi.
La demarcació de Lleida del Col·legi inaugura amb
la col·laboració de la càtedra de Periodisme i Comu¬
nicació de Universitat de Lleida l'exposició "25 anys
de Col·legi, 25 anys de periodisme" amb imatges i
textos commemoratius de la creació del Col·legi
de Periodistes de Catalunya. Presenten la mostra, el
president del Col·legi de Periodistes de Lleida,Josep
Lluís Cadena, i Miquel Pueyo, director de la càtedra
de Periodisme i Comunicació de la Universitat de
Lleida. L'acte inclou la celebració d'una taula rodona
en què es debat el passat i el futur de la professió
periodística. Hi participen alguns dels presidents de
la demarcació durant els darrers vint-i-cinc anys fins
a l'actualitat com són Pau Echauz,Jesús Riverola,
Ramon Mesull i Josep Lluís Cadena.
20 de setembre
Col·loqui sobre l'economia del coneixement.
Què és l'Economia del Coneixement? Amb
l'objectiu de donar resposta a la pregunta, hèlix3c
i la Xarxa Internacional de Dones Periodistes i
Comunicadores organitzaren un col·loqui-entrevista
en què s'exposaren els fonaments d'aquesta teoria
econòmica i social basada en col·laborar, compar¬
tir i ser creatiu. L'acte, que va tenir lloc al Col·legi
de Periodistes, va comptar amb la participació del
professor Albert Oriol, patró de la Fundació Cercle
per al Coneixement, i Pere Monràs, expert en Eco¬
nomia del Coneixement, soci fundador d'hèlixjc i
vicepresident executiu de la Fundació Cercle per al
Coneixement, que varen respondre a les preguntes
de l'Ariadna Matamoros, redactora de L'Econòmic,
Jaume Reixach, director d'El Triangle i Gabriel Izard,
Director de Cataluña Económica.
Un moment del debat al Col·legi de Periodistes.
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Presentació de la plataforma ¡Sabadell.cat.
Es presenta oficialment la plataforma ¡Sabadell.cat,
que va posar en marxa en solitari el periodista Jordi
de Arriba. Des d'aleshores,ja formen un equip de
quinze persones. En sis mesos de vida, la plataforma
té 250.000 visites de 50.000 lectors diferents.Jordi
de Arriba és col·laborador de La Vanguardia i Diari de
Sabadell, va ser cap d'Informatius a Canal Català-Va¬
llès Oriental i premi Ramon Barnils de Periodisme
d'Investigació 2005.
24 de setembre
La Justícia distingeix Jesús G.Albalat. El periodista
Jesús G.Albalat rep un guardó de la Conselleria de
Justícia per la contribució dels seus articles entorn
de la funció social penitenciària. Albalat treballa com
a reporter d'investigació d'E/ Periódico i aplega una
dilatada i fructífera trajectòria com a especialista en
informació judicial. Li lliura el premi la consellera
Pilar Fernández Bozal.
25 de setembre
El Col·legi commemora les inundacions delVa¬
llès. Enric Frigola, secretari de la Junta de Govern
del Col·legi de Periodistes de Catalunya, participa en
la jornada commemorativa aTerrassa dels cinquanta
anys de la tràgica riuada de 1962, que va provocar
centenars de morts i va negar la ciutat i altres pobla¬
cions delVallès. El Col·legi participa, concretament,
en la inauguració d'un monòlit dedicat al periodista
radiofònic Joaquín Soler Serrano, que des de Ràdio
Barcelona va informar i mobilitzar la població du¬
rant aquelles jornades amb un programa especial que
va servir per recollir diners i ajudes als afectats.
"Imatges 2011" a Torredembarra. La demarca¬
ció de Tarragona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya organitza l'exposició "Imatges 20ii"a
Torredembarra, un resum gràfic de l'actualitat
a través dels fets més rellevants esdevinguts a les
comarques tarragonines durant el 2011. La integren
vint-i-nou fotografies d'una desena de professionals
de la demarcació que han disparat les càmeres i els
flaixos sobre els fets més destacats de l'any, com ara
les manifestacions contra les retallades, les protestes
dels indignats, les eleccions municipals, les principals
notícies esportives, les festes tradicionals deValls, etc.
Un objectiu de la mostra és donar valor a la feina
dels fotògrafs de les comarques.
27 de setembre
Visita del conseller Ferran Mascarell. El
conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ret visita a la
Comissió de Cultura del Col·legi de Periodistes on
ha tingut l'oportunitat de conèixer de primera mà
les activitats i actuacions de la comissió de la qual de¬
penen les publicacions del Col·legi, les exposicions
o les visites guiades que organitza la Comissió de
Cultura per als col·legiats a diferents llocs d'interès
cultural. Els membres de la comissió i el conseller
de Cultura han tingut l'oportunitat d'intercanviar
criteris i compartir visions sobre l'actual situació de
la professió periodística i cultural del país.
Els membres de la comissió amb Mascarell.
Els col·legiats visiten l'exposició del Cu-Cut!.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya porta a
terme una visita guiada a l'exposició11 Cu.-Cut!,
sàtira política en temps trasbalsats 1902-1910", que
té lloc a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
L'activitat s'emmarca dins del programa de visites
guiades que organitza mensualment la Comissió de
Comunicació i Cultura i compta com a guia amb
el comissari de la mostra,Jaume Capdevila/kap. Els
dibuixos originals que es poden veure a l'exposició
reflecteixen la influència que va representar a l'època
la primera aparició satírica de caire catalanista.
El Periódico crea una secció de participació amb
el lector. "Entre tots" és la nova secció creada per
El Periódico de Catalunya per fomentar la comuni¬
cació entre els lectors i el diari a través d'Internet,
en especial per facilitar la implicació del lector a
través de l'edició en paper, el web i les xarxes socials.
L'objectiu del mitjà és "escoltar els lectors. Donar-los
visibilitat al diari, crear una comunitat de socis amb
interessos comuns", en paraules del director del
rotatiu, Enric Hernández.
El fiscal multa la revista Cafeambllet. El fiscal
demana la imposició d'una multa de 5.000 euros a la
revista Cafeambllet, publicació local de les comarques
de La Selva i el Maresme, amb els quals indemnitza¬
rien Josep Maria Via, gerent de l'Hospital del Mar.
Un centenar de persones acudeixen a la seu judicial
en defensa dels acusats. Cafeambllet ha destapat alguns
casos de presumptes irregularitats en la sanitat públi¬
ca catalana que ara investiga l'Oficina Antifrau.
♦
Unidad Editorial retallarà dos-cents llocs de
treball. S'anuncien noves retallades a les empreses
d'Unidad Editorial. L'empresa té pèrdues de 242
milions en el balanç de final de 2011. Abans de l'estiu,
ja es van retallar 150 llocs de treball a El Mundo.
Pròximament, la reestructuració afectarà Expansión,
Marca i l'àrea corporativa.Tal com va informar El
Economista, el 14 de setembre, el futur d'Unidad
Editorial "depèn més que mai del fet que la matriu
italiana rcs no tanqui l'aixeta del finançament".
28 de setembre
"12 Càmeres" a Lleida. El Col·legi de Periodis¬
tes de Lleida, la Diputació de Lleida i la Fundació
Pública Institut d'Estudis Ilerdencs presenten
l'exposició "12 Càmeres & 1 Objectiu: la notícia",
en què es recull el treball dels periodistes gràfics
de les comarques de Ponent a través de trenta-cinc
imatges de dotze fotoperiodistes lleidatans fetes en
els últims anys i publicades en diferents mitjans de
comunicació. El conjunt de fotografies palesa la
història recent de Lleida, les seves comarques i la
realitat social, cultural i econòmica. Hi ha fotografies
d'Anna Carrión, Herminia Sirvent, Silvia Bútia,
Mercè Gili, Ramon Gabriel,Tony Alcántara, Selena
García, Amado Forrolla, Lleonard Delshams, Magda
Altisent, Oscar Mirón i Itmar Fabregat. Es pot veure
a la Sala Montsuar. L'exposició forma part de les
activitats de celebració del vint-i-cinquè aniversari
del Col·legi de Periodistes.
Foto de família dels organitzadors i fotògrafs.
Inici del curs acadèmic al Col·legi. El primer
trimestre del curs acadèmic 2012- 2013 s'inicia amb
el curs Blocs per a fotoperiodistes, que realitzarà
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Paco Elvira. Actualment, tant periodistes com
fotògrafs han de ser polivalents i dominar els camps
de l'escriptura, la fotografia, el vídeo o els canals
multimédia. El bloc és una eina excepcional per
difondre la pròpia tasca en totes les seves dimensions.
Per la seva banda, Ferran Forné impartirà un curs
d'iniciació al Photoshop adreçat a totes aquelles
persones, fotògrafs novells o amb coneixements
bàsics de fotografia, que es vulguin iniciar en el
món de la postproducció.També durant l'octubre, es
reeditarà el curs Locució i comunicació oral: la veu
i els mitjans de comunicació amb Carles Pérez. En
darrer lloc, es proposa el curs Periodisme esportiu en
anglès, a càrrec d'Ernest Amat.
♦
La justícia revoca la reducció de sous de
Telemadrid. Una sentència del Tribunal Superior
de Justícia de Madrid revoca la reducció d'un 5%
de la nòmina de la plantilla de Telemadrid que va
emprendre la cadena el 2010 en aplicació de la
decisió adoptada pel govern de Zapatero de rebaixar
els sous als empleats públics a partir d'aquella data.
L'actual resolució obliga la televisió autonòmica
a tornar part del sou deduït a prop d'un miler de




Periodisme Solidari al Col·legi de Periodistes. El
Col·legi de Periodistes continua destinant un 0,7%
del seu pressupost a col·laboracions amb projec¬
tes de cooperació i solidaritat relacionats amb la
comunicació. La Comissió de Periodisme Solidari,
impulsora dels projectes, ha obert els terminis de
l'edició següent, en què tenen cabuda projectes que
s'estiguin desenvolupant en aquests moments i que
es trobin en l'última fase de producció i es puguin
iniciar de manera "immediata". El 2012, el projecte
va recaure en les ràdios comunitàries de les zones
indígenes d'Honduras.
30 de setembre
TMB ivueling, premis de la comissió de gabi¬
nets del Col·legi. El Col·legi de Periodistes de
Catalunya premia, en la quarta edició dels Premis
Gabinets de Comunicació, els periodistes de fonts de
Transports Metropolitans de Barcelona (tmb) en la
categoria Millor Pla de Comunicació i, d'altra banda,
als de la companyia aèriaVueling en la de Millor
Estratègia de Comunicació Interna. L'objectiu
d'aquests guardons és reconèixer i impulsar la tasca
que estan fent els gabinets de comunicació i els
professionals que hi treballen. Un altra objectiu dels
premis és fomentar els esforços del sector privat i
públic per donar accés a una informació veraç i útil.
Els premis de la comissió de gabinets s'atorguen
amb una periodicitat anual i tenen com a referèn¬
cia el Manual de Bones Pràctiques, elaborat per la
Comissió de Gabinets de comunicació. Enguany, els
guardons es lliuraran a principi del mes de novembre
en un acte que tindrà lloc a la seu del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
instituts
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Girona commemora els vint-i-cinc anys del
Col·legi."Periodistes, 25 anys construint el
Col·legi" és el nom de l'exposició que té lloc a
la demarcació de Girona del Col·legi, oberta fins
al 25 d'octubre. La mostra repassa la història de la
institució des de 1986 a 2011 i se centra, sobretot,
en els diferents professionals de la informació que
van donar forma a l'actual institució, començant pel
grup que va democratitzar l'Associació de la Premsa
de Barcelona durant els últims anys del franquisme.
S'hi poden veure dos centenars de fotografies amb
els rostres que van moure el periodisme del nostre
país durant les dues últimes dècades del segle passat.
Maragall amb els col·legiats de Lleida.
L'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall
visita la Mostra de Fotoperiodisme "12 Cameres &
i objectiu: la notícia" acompanyat pel president i
vicepresident de la demarcació de Lleida,Josep Lluís
Cadena i Jesús Riverola, respectivament. La mostra,
que es va inaugurar el 28 de setembre, està organit¬






Maragall i els responsables de la demarcació.
2 d'octubre
Nou espai virtual a'Hospitalet. L'Ajuntament
de l'Hospitalet de Llobregat anuncia que el 15
d'octubre posarà en marxa el nou format reduït
de Televisió de l'Hospitalet que emetrà a la tdt i
Internet un nou espai informatiu de trenta minuts
de durada que s'anomenarà L'Hactualitat.Aquest nou
espai virtual inclourà quatre seccions (L'informatiu,
amb les notícies d'actualitat; En 3 minuts, un espai
de reportatge; Pren nota, una agenda d'activitats de
la ciutat, i Qui som, quèfem?, càpsules informatives
d'entitats). La programació en qüestió s'oferirà a la
tdt a les 19.30 hores i es repetirà tres cops fins a les
21.30 h.
5 d'octubre
Rosa MariaVidal, directora general de RTVV.
Les CortsValencianes acorden el nou consell
d'administració de RadiotelevisióValenciana (rtvv)
amb els vots del pp, suficients per designar en segona
votació i per majoria absoluta l'advocada Rosa
MariaVidal com a directora general de rtvv. El
consell d'administració de l'ens estarà format per
cinc consellers del pp, dos del pspv. Un de Compro¬
mís i un altre d'Esquerra Unida. Cap dels nomenats
prendrà possessió fins que no es construeixi la nova
societat que agruparà tots els serveis de Radiotelevi¬
sió Valenciana.
6 d'octubre
El País, trenta anys a Catalunya. L'edició catalana
d'E/ País compleix trenta anys. La matinada del 6
d'octubre de 1982 es reunien als tallers de la Zona
Franca personalitats de l'empresa, la política i la
cultura per testimoniar l'arrencada de la rotativa. A
partir d'aquells moments, el diari va comptar amb
una redacció pròpia a Barcelona des de la qual es
difondrien informacions pròpies de Catalunya i de
les seves corresponsalies.
Unidad Editorial notifica un nou ERO. El Grup
Unidad Editorial, propietari dels diaris El Mundo,
Marca i Expansión, anuncia un nou expedient de
Regulació d'Ocupació (ero) en què es proposen en¬
tre 170 i 195 baixes, segons el comitè d'empresa. La
retallada laboral afectarà l'esportiu Marca, l'econòmic
Expansión, la cadena Ràdio Marca, revistes i su¬
plements especialitzats, l'empresa de distribució i
la divisió corporativa. En alguns mitjans, les baixes
representarien més d'un 25% de la plantilla. Aquest
nou expedient de regulació se suma al que Unidad
Editorial va aplicar recentment a El Mundo i que va
afectar 150 persones.
8 d'octubre
Antena 31 La Sexta no fusionaran els informa¬
tius. Els serveis informatius d'Antena 3 i La Sexta
continuaran treballant separadament després de la
fusió oficialitzada a l'inici d'octubre. Les redaccions
es mantindran "diferenciades" i només cercaran si-
nergies per a l'optimització de recursos tècnics. Amb
la integració de La Sexta, el nou Grup queda format
per vuit cadenes televisives.També hi romandrà
incorporada Gol tv, però en règim de lloguer.
9 d'octubre
Sopar Off the record amb el conseller Recoder.
En el marc dels sopars Offthe record promoguts per la
Junta de Girona del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, una vintena de periodistes sopen al
restaurant ElVinil de Girona amb el conseller de
Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder. La reunió
transcorre en un ambient distès entre periodistes i
polítics, llunyà de les rodes de premsa o actes oficials.
Un moment del sopar amb el conseller Recoder.
El País prescindeix de 149 treballadors. La
direcció el diari El País comunica als treballadors del
mitjà la reestructuració de la plantilla i acomiadarà
128 empleats, en jubilarà anticipadament 21 més i
rebaixarà un 15% el sou dels que continuen. Fonts
dels treballadors preveuen que els comiats afectin els
més grans de $5 anys que siguin novells en l'entorn
digital, a més dels corresponents a les delegacions
territorials, amb excepció de les de Catalunya i Ma¬
drid. La plantilla avisa que respondrà als acomiada¬
ments amb 18 dies de vaga.
10 d'octubre
El Col·legi contrari a l'ERO d'El País. El
Col·legi de Periodistes de Catalunya publica un
comunicat contrari a l'Expedient de Regulació
d'Ocupació presentat per El País."Des del Col·legi
de Periodistes de Catalunya, -diu el comunicat-
volem donar suport al comitè d'empresa del diari,
queja ha reclamat la retirada de I'ero i que engegui
una negociació per posar damunt la taula solucions
alternatives". El Col·legi també s'oposa al fet que
l'única alternativa de les direccions dels mitjans sigui
la destrucció de llocs de treball i la fragilitat de les
redaccions. El comunicat considera reprovables les
declaracions fetes des de la direcció que assegu¬
ren que la tercera edat dels periodistes comença
als cinquanta anys. Davant l'onada de jubilacions
anticipades de periodistes, la Junta de Govern ha
reivindicat en força vegades el valor de l'experiència
per a un periodisme de qualitat.
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Dimiteix la directora de Bestiari il·lustrat. La
direcció de Televisió de Catalunya retira l'entrevista
que el programa Bestiari il·lustrat va fer a l'escriptor
i guionista Jaïr Domínguez per considerar que les
imatges "atempten contra els principis ètics i demo¬
cràtics que regeixen els seus programes i canals". La
direcció també ha acceptat la dimissió de la directora
del programa, Mai Balaguer.Televisió de Catalunya
lamenta que el contingut del programa "Paraules
que maten", emès al canal 33 el 9 d'octubre,"hagi
estat ofensiu i hagi pogut ferir la sensibilitat de les
persones i institucions al·ludides". En el vídeo del
programa el guionista, Jaïr Domínguez, dialoga amb
un altre guionista, Marc Pastor, amb qui conversa en
clau d'humor sobre "com es dispara" davant unes
il·lustracions amb les figures del rei Joan Carles, de
Fèlix Millet, del periodista Salvador Sostres i del
príncep Felip.,
Un fotograma del polèmic programa.
11 d'octubre
El Govern reprova les sàtires del Bestiari
Il-ustrat. El portaveu del Govern de la Generalitat
i secretari general de la Presidència, Francesc Homs,
emet un comunicat en el qual reprova les al·lusions
explícites a la violència aparegudes en el programa
que es va emetre el 9 d'octubre. Homs assenyala
que la violència és una opció "no es pot dir ni en
broma, no hi ha context que justifiqui una afirmació
d'aquestes característiques".
14 d'octubre
Diari de Girona i Regió 7, al Quiosc Digital.
El degà de la premsa gironina, Diari de Girona, es
pot llegir des d'avui en tauletes, telèfons mòbils
intel·ligents i ordinadors al Quiosc Digital d'Orbyt
amb el mateix format original. Orbyt va ser llançat
darrerament per Unitat Editorial al qual Editorial
Premsa Ibèrica, grup editor de Diari de Girona, ha
incorporat les seves capçaleres.També, des d'avui,
arriba al quiosc digital l'edició de Regió 7 a través de
les plataformes electròniques més avançades.
15 d'octubre
Els treballadors DETV3 es mobilitzen. La planti¬
lla de TV3 acorda aturades parcials davant la previsible
retallada a la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals i els probables expedients de regulació
d'ocupació i en contra de l'externalització a tvc. La
primera de les aturades tindrà lloc el 24 d'octubre. La
resta s'estendran fins al gener de 2013, amb caràcter
parcial. Un 71% de treballadors han votat a favor
de la vaga i un 24% en contra. El president de la
Generalitat, Artur Mas, visita Els matins de tv3 per
ser entrevistat.Tres representants dels treballadors
improvisen una trobada d'un quart d'hora amb el
president i li manifesten les seves preocupacions.
16 d'octubre
ElTemps torna als quioscs. El setmanari ElTemps
torna a distribuir-se als quioscs. L'empresa editora,
Edicions del PaísValencià, endega una nova etapa
amb un procés d'ampliació de capital que s'obre a
lectors i entitats. A partir d'ara, integra les publica¬
cions El Temps, El Temps Digital, la traducció al català
de l'anuari The Economist i el contracte exclusiu de
Der Spiegel. El director general en aquesta nova etapa
ésVicent Sanchís.
17 d'octubre
Mostra de fotoperiodistes Girona 2012.
S'inaugura a la sala Domènech Fita de la Casa de
la Cultura de Girona la "Mostra de fotoperiodistes
Girona 2012", organitzada per la Demarcació de Gi¬
rona, la Diputació i el Col·lectiu Fotoperiodistes de
Girona. Aquest any, compta amb la participació de
54 imatges exposades en gran format realitzades per
27 autors. El catàleg de l'exposició s'obre amb un
sentit homenatge a Jordi Velasco, mort tràgicament
mentre sobrevolava la badia de Roses en plena feina.
A l'exposició, es poden veure imatges de la processó
de Verges, concerts de Sopa de Cabra, manifestacions
de protesta, i imatges eròtiques i esports, entre altres.
Foto dels diferents participants a la mostra.
18 d'octubre
El Col·legi, a la Jornada de Comunicació
d'Altafulla. La Demarcació de Tarragona del
Col·legi de Periodistes de Catalunya col·labora en
l'organització de la Jornada de Comunicació Local
2.0 "Oportunitats i perills de les administracions
a les xarxes socials", que se celebra a Altafulla. La
presidenta de la Demarcació, Sara Sans, modera una
taula rodona sobre polítics i polítiques en l'univers
2.0. La jornada té com a objectiu analitzar i debatre
sobre l'ús de les xarxes socials a l'administració i
compta amb professionals, tècnics municipals i
polítics que usen les xarxes socials en el dia a dia. La
jornada està dirigida especialment a professionals
de la comunicació, tècnics municipals, responsables
polítics i estudiants.
TV3 recordaVázquez Montalbán. Calidoscopio
Montalbán és el documental que emet TV3 en què
es repassen les múltiples facetes de l'escriptor i
periodista Manuel Vázquez Montalbán, mort el
2003. Intervenen persones que el van conèixer com
Carme Balcells, Josep Ramoneda, Maruja Torres,
Rafael Ribó, a més de la seva esposa, la historiadora
Anna Sallés. La capacitat de crítica i d'anàlisi que
va caracteritzar el treball de Vázquez Montalbán es
reflecteix en el documental en unes imatges en què
l'escriptor va augurar la crisi que es pateix en aquests
moments.
19 d'octubre
Placa commemorativa de Sord Press. El passat 19
d'octubre,Enric Frigola, secretari de la Junta de Go¬
vern del Col·legi de Periodistes, va recollir en repre¬
sentació del degà una placa commemorativa de Sord
Press, l'agència de notícies vinculada a la comunitat
de persones sordes. La placa, que es va atorgar en un
acte al Col·legi, va donar-la el director de Sord Press,
Guillem Carles, qui va destacar la col·laboració del
Col·legi amb un periodisme social compromès amb
els valors de la informació.




Guardó a 30 minuts DBTV3. El reportatge "1 tu
d'on ets?" emès al programa de 30 minuts de tv3
rep un doble reconeixement. Per una banda, dels
premis Francesc Candel, convocats per la Fundació
Lluís Carulla amb el suport de la Direcció General
d'Immigració de la Generalitat i, per Paîtra, rep el
premi de periodisme que atorga la Fundació Anna
Lindh. Ambdós tenen semblants objectius per difon¬
dre les bones pràctiques en l'àmbit de la integració
dels ciutadans i el diàleg entre cultures i el respecte a
la diversitat.
24 d'octubre
Vaga ATV3. Els treballadors de TV3 inicien un seguit
d'aturades parcials convocades pel comitè d'empresa
de la cadena contra "l'externalització de tvc i a favor
del manteniment de llocs de treball". Fa una setma¬
na, el comitè d'empresa de tvc va obtenir el suport
majoritari de la plantilla a les aturades, una mesura
que podria allargar-se fins al proper mes de gener
de 2013 i que es repartiria equitativament entre tots
els torns i franges horàries. La primera jornada de
vaga comença amb una concentració de treballadors
al recinte de tvc, a Sant Joan Despí, per continuar
fins a la seu de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (ccma) per recordar al president, Brauli
Duart, que fa mesos es van lliurar les propostes dels
treballadors per al futur contracte-programa sense
haver obtingut cap resposta al respecte. El Comitè
exigeix a la Direcció un "compromís amb el model
de producció i amb la plantilla que aturi l'amenaça
d'acomiadaments, privatitzacions, retallades de salari
i incompliments de conveni".
25 d'octubre
Visita a la Fundació Francisco Godia. Dins del
programa d'exposicions guiades que organitza la
Comissió de Comunicació i Cultura del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, des de fa dos anys, té lloc
una interessant visita a la Fundació Francisco Godia
de Barcelona situada a la històrica casa Garriga
Nogués (Diputació, 250), Un grup de col·legiats han
pogut contemplar a la seu de la institució la valuosa
col·lecció privada d'art de la Fundació, així com la
exposició temporal, dedicada actualment a l'escultor
Pablo Palazuelo. CristinaViniegra, guia de la Funda¬
ció, acompanya els periodistes durant el recorregut i
aporta senyes arquitectòniques de l'imponent edifici
modernista d'Enric Sagnier.
26 d'octubre
Adhesió del Col·legi al manifest dels col·legis
professionals. LaJunta del Col·legi de Periodistes
de Catalunya manifesta la voluntat d'adherir-se al
manifest que diversos col·legis professionals han
fet públic per expressar el suport a la resolució del
Parlament de Catalunya sobre la necessitat que el
poble català pugui decidir lliurement i democràti¬
cament el seu futur. "Volem compartir i expressar
el suport a aquesta iniciativa, i amb aquest objectiu
ja s'han iniciat les converses i gestions oportunes
per materialitzar la nostra adhesió al manifest", diu
el comunicat del Col·legi.També lamenta que no
s'informés ni convidés el Col·legi de Periodistes a
la reunió, ni a la majoria de col·legis professionals
agrupats a la"Intercol·legial",on"estem representats
conjuntament la majoria dels col·legis professionals
més significatius del país".
Directives de Lleida premien El Periódico. El
premi anual de comunicació que convoca Funde
(Associació d'Empresàries Directives i Professionals-
bpm Lleida-Spain) atorga un guardó a El Periódico de
Catalunya per mostrar la "realitat econòmica i social
de les dones" en els escrits al diari de la Defensora de
la Igualtat, a càrrec d'Eva Peruga. La premiada recull
el premi en la gala de la setena edició dels premis
Funde.
Un any d'ABC Punto Radio.TZ lloc al Museu
d'abc h festa d'adjudicació dels premis d'abc Punto
Radio en el primer aniversari. La cadena lliura
els premis a aquelles persones que per les seves
iniciatives i "ganes de seguir endavant en temps de
crisi han il·lusionat els oients en els passats dotze
mesos". Condueix l'acte,Ángel Expósito, director
d'Informatius d'abc Punto Radio i la periodista
Mònica Chaparro.
27 d'octubre
Aturades a la ràdio pública. Els treballadors de
Catalunya Ràdio decideixen posar en marxa un
procés de mobilitzacions semblant al dels companys
de TV3, segons informa el seu comitè d'empresa.
El pla inclourà sis aturades parcials de 15 minuts
en dates encara per concretar. La decisió s'aprova
amb un 77% de vots a favor, un 18% en contra i
un 4% en blanc, i té per objectiu protestar contra
l'amenaça d'un ero que planeja sobre la Corporació.
D'altra banda, els treballadors de Catalunya Ràdio
han comunicat en una carta oberta a Brauli Duart,
president de la ccma, que "és la seva responsabilitat
controlar la despesa i no només la que afecta els
salaris dels treballadors, sinó als alts càrrecs que es
beneficien de places de pàrquing gratuïtes, targetes
de crèdit i automòbils oficials, entre altres". Els tre¬
balladors insisteixen en la transparència dels fons que
s'apliquen a l'empresa pública. Cal que "la societat
sàpiga on van a parar els seu diners", diu l'escrit.
29 d'octubre
Dones als mitjans de comunicació. El Col·legi de
Periodistes acull una taula rodona amb participació
de directores de diaris: Magdalena Trillo ( Granada
Hoy), Laura Espinar (Lanza, Ciudad Real),Arantza
Zugaski (Noticias de Guipuzkoa), Pilar Gassent
(Republicà.com),Ángeles Rivero (La Nueva España,
Asturias),Anna Muñoz (Diari deTerrassa) i Montse¬
rrat Domínguez (HufftingtonPost.es). La reunió té
lloc durant la cloenda de la mostra dedicada a la
il·lustradora Núria Pompeia, exposada al Col·legi
des del passat setembre.
30 d'octubre
Renovació del Consell de la Informació. La
Fundació Consell de la Informació a Catalunya que
vetlla pel compliment del codi déontologie renova
el membres del Consell. La periodista Llúcia Oliva és
reelegida presidenta, càrrec que ha desenvolupat els
darrers quatre anys. L'advocat Lluís de Carreras subs¬
titueix al fins ara secretari general, el periodistaJosep
Maria Cadena. A la Fundació, estan representats el
Col·legi de Periodistes, el Col·legi d'Advocats de
Catalunya, el Sindicat de Periodistes, l'Organització
de Consumidors i Usuaris i quatre universitats que
ofereixen estudis de Periodisme (url, uab, upf i urv).
Futur dels mitjans públics. El model futur dels
mitjans de comunicació de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals (ccma) és objecte de
debat a la seu del Col·legi de Periodistes després de
l'informe redactat per 56 acadèmics i experts en co-
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municació que adverteixen dels perills que suposen
les retallades a la ccma en un marc en què tv3 és
líder d'audiència. Assisteixen al debat, representants
dels principals partits polítics: SantiVila (ciu), Núria
Parlón (psc), Marisa Xandri (ppc), Marta Ribas (icv-
euía), Enric Marin (erc), Núria Cadenas (si) i Jordi
Cañas (c's). Durant el debat, es planteja la importàn¬
cia dels mitjans públics i les amenaces de privatit-
zació contra el model actual. L'informe reclama el
compromís dels partits polítics per enfortir i reforçar













Col·laboració entre El Punt-A vui 1 la UViC. El
director d'E/ Punt-Avui, Xevi Xirgu, i el rector de la
Universitat deVic (uvic),Jordi Montaña, ratifiquen
la col·laboració entre ambdues entitats per potenciar
la Xarxa de Corresponsals Digitals Universitaris. Des
de l'anterior edició fins a l'actualitat, han participat
en el projecte quaranta-cinc alumnes de Periodisme
de la uvic, autors d'uns noranta articles.
Castella i Lleó crea el Col·legi de Periodistes.
Les Corts de Castella i Lleó aproven per unanimitat
la creació del Col·legi Professional de Periodistes de
la Comunitat Autònoma. El portaveu i conseller de
Presidència de Castella,José Antonio de Santiago,
defensa davant les Corts el projecte de llei col·legial
consensuat pels tres grups parlamentaris. Realitza¬
da l'aprovació, es constituirà una comissió gestora
designada pels membres del Col·legi com a òrgan
de gestió provisional que elaborarà els estatuts
provisionals, que posteriorment han de ser aprovats
en una assemblea constituent. Castellà i Lleó serà la
sisena comunitat que comptarà amb un Col·legi de
Periodistes. El primer va ser el Col·legi de Periodis¬
tes de Catalunya.
Acord entre 8TV 1 la CNN. La cadena del Grup
Godó, 8tv, i la cadena d'informació nord-americana
cnn, anuncien un acord de col·laboració segons el
qual la cadena de Godó passa a ser membre de la
xarxa de televisions internacionals de la qual forma
part el canal dels Estats Units. Una de les primeres
actuacions que implica aquest acord és la que faculta
un equip del programa 8 al Dia a informar en directe
de la jornada electoral nord-americana des de les
instal·lacions de la cnn. Per aquest fet. El periodista
Josep Cuní, responsable de l'espai, es desplaçarà en
els pròxims dies a Nova York per emetre des d'allà




Deixa que et recordin
pel teu somriure
Promoció Especial
per a col·legiats, empleats del
Col·legi de Periodistes de Catalunya i familiars directes
Serveis Gratuïts:
•Visita (consulta i revisió)
•Ortodòncia (1a visita)
•Visita pròtesi
•Fluoració (infantil i adults)
•Radiografies intraorals
•Extracció de punts de sutura
Serveis per tan sols 20 €:
•Extracció dental simple
■Visita d'urgències de dia
•Ortopantomografia
•Higiene dental
(amb ultrasons i poliment final)
Fins al 25% de dte.:
•En la resta de tractaments
en qualsevol especialitat
Servei d'Urgències 24 hores/365 dies l'any
Miravé Travessera • Trav. de Gràcia, 71, baixos
Miravé Tuset • Tuset, 36, baixos - 08006 Barcelona • Tel. 93 217 68 89
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